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  RESUMEN 
La tesis tiene como objetivo, el mejoramiento de la calidad del agua empoderado por las 
organizaciones comunales, donde mediante la cloración se asegura que el consumidor reciba 
agua esencialmente saludable mediante la destrucción de los agentes patógenos y que 
mantenga una barrera protectora contra los gérmenes dañinos a la salud humana, todo con 
la ayuda y control de las mismas personas que se benefician de ello, organizados en la Junta 
Administradora de Agua y Saneamiento, JASS.  
Se ha logrado el mejoramiento de la calidad de agua, con la instalación de un sistema de 
Dosificador por Goteo, el cual ayudó a mejorar la inocuidad del agua en la red de 
distribución, encontrándose valores entre 0,5 y 1,0 mg/L de cloro residual acorde con lo que 
nos permite los LMP, según el DS 31-2010 SA; se ha demostrado a la salida del reservorio 
los valores de los parámetros bacteriológicos antes sobrepasados, que se adaptan a lo 
estipulado por los Límites Máximos Permisibles (<1,8 NMP/ mL), el fortalecimiento JASS 
y su notable participación ciudadana, con lo que se mejora las situación sanitaria en cuanto 
al cuidado del agua para consumo humano 
 
Palabras clave: calidad de agua, captación, dosificador, mejoramiento, fortalecimiento
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ABSTRACT 
The following thesis aims to improve the quality of water empowered by community 
organizations, where chlorination ensures that the consumer receives essentially healthy 
water by destroying pathogens and maintains a protective barrier against harmful germs. 
Human health, all with the help and control of the same people who benefit from it, 
organized in the Administrative Board of Water and Sanitation, JASS. 
The improvement of water quality has been achieved, with the installation of a drip metering 
system, which helped to improve water safety in the distribution network, with values 
between 0.5 and 1.0 mg / L of residual chlorine according to what the LMP allows, according 
to DS 31-2010 SA; the values of the bacteriological parameters previously exceeded have 
been demonstrated at the exit of the reservoir, which are adapted to the stipulations of the 
Maximum Permissible Limits (<1.8 NMP / mL), the JASS strengthening and its notable 
citizen participation, with which the health situation is improved as regards the care of water 
for human consumption 
 
Keywords: water quality, catchment, dosing, improvement, streng 
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INTRODUCCIÓN  
 
La presente investigación, procura dar solución al problema que aqueja al caserío Santa 
Cruz, ubicado en el distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, departamento de San 
Martín; ya que en la actualidad dicho caserío no cuenta con agua tratada, y por distintos 
factores se encuentra contaminada de microorganismos, lo cual afecta en la salubridad de la 
población. 
 
Debido a todo ello, es que nace la idea de mejorar la calidad del agua, a partir de tecnología 
de tratamiento, fortalecimiento de la organización comunal Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento (JASS), instalando un sistema de cloración por goteo.  Al realizar 
este diseño, pretendemos contribuir de manera positiva con esta comunidad, porque se les 
está proporcionando la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en el futuro, 
brindándoles una alternativa propicia para que se consuma agua potable de buena calidad, 
de acuerdo a los estándares establecidos por las normas peruanas, para que sea consumida 
por una población de 375 habitantes en la actualidad. (INEI, 2007). 
 
Aun así, la JASS que están en el cargo, se encuentran en proceso de desgaste y desanimo 
porque la población tiende a acusar a los dirigentes de dichas organizaciones, a los directivos 
en general, señalando que no están bien seleccionados, que no son los más preparados, 
aunque podrían hacer un buen trabajo pero que todavía no reciben el suficiente apoyo técnico 
en el reforzamiento de sus organizaciones. 
 
Todo tipo de comunidad ya sea urbana o rural tiene necesidades básicas, lo más importante, 
es tener un sistema que permita el abastecimiento de agua potable, la cual es necesaria para 
la mayoría de las labores que se desempeñan a diario.  En base a esto la humanidad ha venido 
elaborando diferentes tipos de estrategias para cumplir con este objetivo cada vez de una 
manera más óptima, buscando cubrir las demandas de agua y mejorar los estándares de 
calidad de vida. 
 
Los habitantes de casi todas las ciudades del mundo, pequeñas o grandes, utilizan agua 
potable diariamente para beber y realizar sus quehaceres diarios, como cocinar, bañarse y 
lavar la ropa. Considerando, cuanto mejor sea la calidad del agua, la población tendrá una 
mejor salud libre de enfermedades infecciosas y epidemias que pueden ocasionarse por un 
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mal proceso de potabilización.  La falta de acceso a los servicios de saneamiento básico es 
uno de los principales factores que desencadenan enfermedades como las diarreas agudas 
que llevan a la desnutrición crónica infantil; esta realidad es más grave y se presenta con 
mayor incidencia en las poblaciones rurales del país. (Affa R, 2014). 
 
El caserío de Santa Cruz cuenta con un sistema de agua potable captada de tres quebradas: 
“Cedro, Platanillo e Higuerón”, que fue construida por FONCODES en el año 2002, sistema 
que en la actualidad tiene 16 años de antigüedad. 
 
El estado de la infraestructura se encuentra en regulares condiciones, ocasionadas a la falta 
de operación y mantenimiento por parte de la organización comunal (JASS), este sistema de 
agua es por gravedad y consta de tres captaciones, cámara de reunión, sedimentador, pre 
filtro, filtro lento, reservorio. En la actualidad el agua que consume la población del caserío 
Santa Cruz es contaminada por microorganismos patógenos, de esa manera, hemos visto 
conveniente intervenir con el proyecto a realizar para brindar agua de buena calidad apta 
para el consumo humano. (FONCODES, 2002). 
 
Todo lo anteriormente señalado justifica el problema de investigación, por todo ello se 
concluye que el problema está enmarcado en la siguiente interrogante:  
¿Se logrará mejorar la calidad del agua a partir de tecnología de tratamiento, 
fortalecimiento de la organización comunal del distrito Pardo Miguel, en el caserío 
Santa Cruz?   
 
El Objetivo general de investigación es mejorar la calidad del agua a partir de tecnología de 
tratamiento y fortalecer la organización comunal, en el caserío Santa Cruz. Teniendo como 
objetivos específicos, determinar los parámetros físicos (color, sólidos disueltos totales y 
turbiedad), químicos (pH, aluminio y conductividad) y bacteriológicos (coliformes 
termotolerantes (44,5°C) y coliformes totales (35 – 37°C), de la fuente de agua superficial 
actual, unión de las tres quebradas, para comparar los resultados con los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA’s), capacitar a los miembros de la Junta Administradora de los 
Servicios de Saneamiento (JASS) integrada (Santa Cruz) en desinfección, cloración del 
agua, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y por ultimo instalar el sistema 
de cloración por goteo (Dosificador por goteo) y monitorear el cloro residual que se 
encuentra en las redes de distribución. La variable dependiente es la calidad del agua y las 
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variables independientes son la tecnología de tratamiento y fortalecimiento a la organización 
comunal (JASS). 
 
La hipótesis nula (Ho) planteada menciona que no se lograra mejorar la calidad del agua a 
partir de tecnologías de tratamiento, fortalecimiento de la organización comunal, en el 
caserío Santa Cruz. No influye significativamente en su tratamiento; siendo la hipótesis 
alternativa (H1) la aplicación de tecnologías de tratamiento para mejorar la calidad del agua, 
fortalecimiento de la organización comunal, en el caserío Santa Cruz. 
 
La importancia de esta investigación radica en mejorar la calidad del agua instalando un 
sistema de cloración por goteo, dotándoles un sistema bastante exacto y fácil de operar, 
mediante la obtención de cloro residual en los rangos permitidos (0,5 a 1,0 ppm o mg/l) en 
cualquier punto de la red de distribución en forma permanente. 
 
La estructura de la tesis está conformada por: 
 
En el Primer Capítulo se señalan las revisiones bibliográficas necesarias para una mejor 
comprensión de los antecedentes de la investigación, las bases teóricas donde se describen 
a la estructura captación y tratamiento, la cloración, estándares de calidad ambiental y la 
organización comunal prestadora de servicios de saneamiento. 
 
En el segundo capítulo se ha considerado los materiales y metodología de la investigación 
donde se justifica la parte más importante del experimento. 
 
En el tercer capítulo se detallan la interpretación y discusión de los resultados por cada 
objetivo del presente estudio, donde se presentan tablas y figuras para su mejor 
entendimiento, donde finalmente se señalan las conclusiones y recomendaciones necesarias 
del presente estudio realizado.  
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
1.1. Antecedentes de la investigación 
  
A. Internacionales 
Mejía C. (2005), plantea un análisis de la calidad del agua en las dos quebradas que drenan 
a la microcuenca El Limón, ubicada en la subcuenca del Río Copán, Honduras, en el período 
de enero a julio de 2005, con el objetivo de hacer un análisis socio ambiental de la calidad 
del agua para consumo humano, y determinar la percepción local del uso de tecnologías 
apropiadas para desinfección de agua.  Este análisis es importante para determinar el grado 
de contaminación existente, identificar su origen, evaluar su procedencia aguas arriba, y así 
mismo caracterizar qué tipo de contaminantes y tecnologías están causando este fenómeno. 
Los resultados mostraron que la calidad del agua se ve afectada por la turbidez y 
sedimentación en la parte física, y por contaminación biológica con coliformes fecales.  
Los usuarios, muestran poca aceptación al uso de tecnologías de desinfección propuestas 
debido a la desinformación en cuanto a salud y poca preocupación por su nivel de vida. El 
análisis de riesgo practicado al acueducto principal muestra un riesgo medio en la mayoría 
de sus componentes, y las principales deficiencias del sistema de abastecimiento. 
 
Valenzuela R. (2007), en su investigación denominada “Diagnóstico y mejoramiento de las 
condiciones de saneamiento básico de la comuna de Castro” llevada a cabo en Santiago de 
Chile; tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico de las condiciones de saneamiento básico 
de la comunidad de Castro a través de la recopilación de información en terreno. Se espera 
que las medidas propuestas se implementen en la comuna y así mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Castro y los sectores rurales cercanos a la ciudad. Los análisis de aguas 
efectuados para la elaboración de este diagnóstico permiten señalar que el agua potable de 
la ciudad de Castro y de las localidades de Nercón y Llau-Llao cumplen con los requisitos 
establecidos en la norma hilena de agua potable NCh 409/1 Of. 2005, con excepción del pH 
en dos puntos de la ciudad de Castro. Prácticamente todos los habitantes de la comuna de 
Castro tienen acceso un agua de calidad y en abundancia.  
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B. Nacionales 
Escate, (2013) en su estudio aborda el tema de la gestión comunal del servicio de agua 
potable en zonas rurales tomando como base un estudio realizado en tres localidades del 
distrito de San Marcos (provincia de Huari, departamento de Ancash). El estudio 
desarrollado plantea que la asistencia técnica especializada que brinda la municipalidad 
distrital a las organizaciones comunales prestadoras del servicio de agua potable. Tras lo 
analizado concluye que sí es posible que las localidades rurales puedan contar en el futuro 
con agua segura. El aspecto de gestión como los conocimientos sobre la necesidad de 
desinfección, cuidado del agua y cumplimiento de las obligaciones están presenten en el 
discurso local, no en el nivel deseado, pero sí en sus aspectos básicos. El hecho concreto de 
que el servicio de agua en estos caseríos se haya mantenido en términos promedio, al menos 
por tres años, supera los doce meses estimados por los especialistas para que una 
organización comunal prestadora decaiga en su funcionamiento.  
 
OPS/OMS/CEPIS, PNUD y COSUDE, (1999), en: “Estudio de la Calidad del Agua de los 
Sistemas de Abastecimiento Rural”, orientado a identificar factores que afectan la calidad 
del agua en comunidades rurales. 
El estudio se realizó en cuatro áreas geográficas del Perú. Las áreas geográficas 
seleccionadas fueron los departamentos de Ancash, Apurímac, Cajamarca y Cusco, donde 
se evaluaron 80 sistemas rurales de abastecimiento de agua por gravedad sin tratamiento.  El 
Estudio determinó, entre otros resultados, que sólo el 37.5 % de los sistemas visitados realiza 
la cloración del agua y a pesar de ello se encontraron coliformes termotolerantes en muestras 
tomadas en sus componentes, habiéndose verificado un gran deterioro en la calidad del agua, 
ya que la presencia de coliformes de un 12 % en las redes de distribución se eleva a un 67 
% en el nivel intradomiciliario. Asimismo, se encontró que el 63 % de los sistemas presentó 
un alto riesgo sanitario en cuanto a la infraestructura y al manejo intradomiciliario del agua. 
 
Acuña J. y Vásquez J, (2012),  realizaron un estudio en los barrios marginales la relación 
que existe entre las enfermedades gastrointestinales y las diversas variables del entorno tales 
como calidad de agua, factores socioeconómicos y el costo de prevención para 
posteriormente estimar la disponibilidad a pagar por mejorar las condiciones de acceso y la 
calidad de agua de las poblaciones estudiadas. Concluyen que la relación entre los factores 
socioeconómicos y la morbilidad de la población es inversa y tiene influencia significativa 
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para Rinconada, para Jicamarca los factores socioeconómicos no tienen influencia 
significativa, por lo que los factores socioeconómicos no influyen en la Morbilidad. 
Robladillo. D, (2016), la investigación denominada “Involucramiento de la sociedad civil 
en el programa de saneamiento básico rural en el distrito de Daniel Hernández, provincia de 
Tayacaja, Huancavelica, 2015”, tiene como objetivo principal la identificación y explicación 
de las características que asume la sostenibilidad social del Programa Saneamiento Básico 
Rural en el distrito de Daniel Hernández. Desde la percepción de una muestra de las 
autoridades de las 4 localidades beneficiarias.  
 
El propósito de la investigación es contribuir a la comprensión del proceso de redefinición 
de patrones culturales respecto a la práctica saludable en los procesos de involucramiento 
en programas sociales en mejora de su calidad de vida. Como conclusión y hallazgo 
fundamental se detalla que la decisión de mejorar la calidad de vida recae básicamente sobre 
la población usuaria quienes deben responder sobre sus propias demandas y aprovechar las 
oportunidades, que es dependencia personal la alternativa de cambio. Además de hacer 
frente a su propia realidad para viabilizar los procesos para utilizar el mismo lenguaje de 
bienestar social, lo que le implique una cuota de responsabilidad frente a la responsabilidad 
del Estado en invertir frente a la necesidad colectiva.  
 
Ortega W. (2007), realizó un estudio cualitativo y cuantitativo para conocer el estado actual 
del agua en el área de interés para de ahí plantear alternativas de solución que le permiten a 
la administración del municipio y a las juntas administradoras del servicio de Acueducto. 
Los resultados son la implementación de un sistema integral para la prestación de servicio 
de acueducto en el Municipio de Cuaspid, Carlosama, debe contribuir significativamente al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
C. Locales  
Aycachi L. (2011), el PEAM también ha desarrollado estudios en el Río Uquihua y la 
Quebrada Cuchachi para el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento de las Redes de agua 
Potable y Alcantarillado de la ciudad de Rioja.  
Los estudios mostraron que la razón para el uso de una nueva fuente de agua (el río Negro) 
es que, además de los bajos caudales que vienen presentado estas fuentes y que harán 
inviable en los próximos años el abastecimiento de agua potable para la creciente población 
de Rioja, las fuentes utilizadas actualmente (Uquihua y Cuchachi), presentan un elevado 
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porcentaje de material orgánico en sus aguas, el cual es indicador una elevada contaminación 
y sobre todo de una elevada producción de residuos del proceso de desinfección como los 
trihalometanos, todo esto por la creciente contaminación que se vienen dando en estas 
fuentes, en mayor medida en la fuente Uquihua.  
 
1.2. Bases teóricas 
 
1.2.1.  Descripción de la estructura de la captación y tratamiento  
1.2.1.1. Cámara húmeda (colectora); es una estructura de concreto de sección rectangular. 
En esta cámara se recolectará el agua y está prevista de una canastilla, por donde saldrá el 
agua y pasará a la válvula de salida de la cámara seca, de una tubería de limpia y un cono de 
rebose.  (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
1.2.1.2. Cámara seca (de válvulas); es una estructura de concreto de sección rectangular. 
Estará separado de la cámara seca por un muro de concreto de 0,60 m de altura y 0,15 m de 
espesor. Se instalará una válvula de control para el registro del agua de la línea de 
conducción. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
1.2.1.3.  Rejas; Establece las condiciones de diseño que debe cumplir una cámara de rejas. 
Esta unidad normalmente es parte de la captación o de la entrada del desarenador. 
a) El diseño se efectúa en función del tamaño de los sólidos que se desea retener, 
determinándose según ello la siguiente separación de los barrotes: Separación de 50 a 100 
mm cuando son sólidos muy grandes. Esta reja normalmente precede a una reja mecanizada. 
Separación de 10 a 25 mm desbaste medio. Separación de 3 a 10 mm: desbaste fino. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
b) La limpieza de las rejas puede ser manual o mecánica, dependiendo del tamaño e 
importancia de la planta, o de la llegada intempestiva de material capaz de producir un 
atascamiento total en pocos minutos. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
c) La velocidad media de paso entre los barrotes se adopta entre 0,60 a 1 m/s, pudiendo 
llegar a 1,40 m/s, con caudal máximo. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
d) Las rejas de limpieza manual se colocan inclinadas a un ángulo de 45º a 60º. Se debe 
considerar una superficie horizontal con perforaciones en el extremo superior de la reja con 
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la finalidad de escurrir el material extraído. e) Debe preverse los medios para retirar los 
sólidos ex- traídos y su adecuada disposición. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 
2006). 
 
1.2.1.4. Sedimentación con coagulación previa; establece las condiciones generales que 
deben cumplir los sedimentadores con coagulación previa o decantadores, usados para la 
separación de partículas floculentas. Estas unidades deben ubicarse contiguas a los 
floculadores. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
1.2.1.5.  Filtros lentos 
Los filtros lentos de arena se utilizan para el tratamiento de las aguas ligeramente turbias y 
por lo regla general sin coagulación previa. Estos filtros están constituidos por un estanque 
con una capa de arena de 0,60 a 1 m. de espesor, soportada por una capa de grava de 0,30 a 
0,40 m. de tamaño variable. Bajo la capa de grava existe un sistema de drenaje colector del 
agua filtrada en conexión con un sistema de control de entrada y salida del agua que 
mantiene constante la carga y regula el gasto de salida. La tasa de filtración es de 1,3 a 6,5 
L/m2/min. Los filtros lentos de arena, debido a su tasa de filtración, requieren grandes 
superficies, y el número es función de la cantidad de agua necesaria para el proyecto. 
Generalmente, de 2 a 4 filtros son suficientes para plantas pequeñas.  
 
Para filtros lentos se considera satisfactoria una arena con un tamaño efectivo de alrededor 
de 0,35 mm y un coeficiente de uniformidad de 1,75. Sin embargo se encuentran filtros 
funcionan perfectamente con arena más gruesa, de 0,5 mm de tamaño efectivo.  El proceso 
de retención de las partículas en suspensión que lleva el agua se realiza fundamentalmente 
en la superficie de la arena y penetra solo algunos centímetros en la capa filtrante. (Orellana 
C, 2005). 
 
1.2.1.6. Filtración rápida; establece las condiciones generales que deben cumplir los filtros 
rápidos. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
El filtro rápido de arena precisa agua pretratada. La coagulación y sedimentación deben 
considerarse como procesos esenciales previos a la filtración rápida. Este filtro está 
constituido por un estanque generalmente de hormigón armado, el cual contiene una capa 
de arena de 0,60 a 0,65 m de espesor soportado por grava de una altura de 0,30 a 0,40 m y 
de granulometría creciente hacia abajo, la cual tiene por objeto distribuir uniformemente el 
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agua de lavado y prevenir que la arena pase a través del sistema de drenaje durante el proceso 
de filtración. (Orellana C, 2005).  
 
1.2.1.7. Válvulas  Las válvulas o compuertas requeridas para cada unidad filtrante serán las 
que correspondan al diseño adoptado. Las válvulas de accionamiento frecuente deberán ser 
tipo mariposa, sobre todo cuando la operación es manual.  
Operación  
El accionamiento de las válvulas o compuertas podrá ser manual, neumático o hidráulico, o 
una combinación de es- tos medios, dependiendo del tamaño de las instalaciones y de los 
recursos disponibles para la operación y mantenimiento. Para todos los casos de 
accionamiento se deberá contar con la alternativa de operación manual.  
Dispositivo de seguridad  
 
En caso de accionamiento no manual, se deberá contar con dispositivos de seguridad para 
evitar cualquier maniobra inadecuada en el manejo de los filtros. (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2006). 
 
1.2.1.8. Reservorios 
Deberán ser diseñados como reservorio de cabecera. Su tamaño y forma responderá a la 
topografía y calidad del terreno, al volumen de almacenamiento, presiones necesarias y 
materiales de construcción a emplearse. La forma de los reservorios no debe representar 
estructuras de elevado costo.  
 
Los reservorios de agua deberán estar dotados de tuberías de entrada, salida, rebose y 
desagüe. En las tuberías de entrada, salida y desagüe se instalará una válvula de interrupción 
ubicada convenientemente para su fácil operación y mantenimiento. Cualquier otra válvula 
especial requerida se instalará para las mismas condiciones. (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2006). 
 
1.2.1.9. Estado estructural de los componentes del caserío Santa Cruz: 
 
Captación 01: El componente cuenta con una cámara húmeda y una cámara seca, en la cual 
la cámara húmeda cuenta con válvulas deterioradas debido al tiempo de vida útil y al clima, 
esta captación cuenta con un barraje que tiene pequeños agrietamientos, existe 
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almacenamiento de piedras y arena en el barraje esto se debe a la falta de operación y 
mantenimiento del componente. (FONCODES, 2002). 
 
Captación 02: El componente cuenta con una cámara húmeda, cámara seca y rejillas para 
el ingreso del agua, la tapa de la cámara húmeda esta resquebrajado, en la cámara seca donde 
se encuentran las válvulas se encuentra en estado regular de agrietamientos y mohos verdes. 
(FONCODES, 2002). 
 
Captación 03: El componente cuenta con una cámara húmeda y una cámara seca y barraje, 
en la tapa de la cámara húmeda existe agrietamientos y mohos verdes, en el barraje existe el 
almacenamiento de arena, por la falta de operación y mantenimiento. (FONCODES, 2002). 
Cámara de reunión: en este componente se reúne el agua de las tres captaciones, cuenta con 
tubo de respiración, cámara de almacenamiento y la tapa se encuentra en mal estado debido 
al clima húmedo del lugar y a los mohos verdes. (FONCODES, 2002). 
 
Sedimentador: Cuenta con una cámara de válvulas en la cual las válvulas están en buen 
estado y operativas, cuenta con una lámina de concreto armado que tiene como función 
reducir la velocidad de agua podemos decir que existen agrietamientos por motivos ya 
culmino su vida útil, en general este componente se encuentra en un estado regular. 
(FONCODES, 2002). 
 
Pre filtró: Este componente cuenta con 06 válvulas que cumplen la función de desagüe que 
necesariamente se abre para hacer la operación y mantenimiento, cuenta en si con los 
agregados correspondientes en general este componente está en un estado operativo y bueno. 
(FONCODES, 2002). 
Filtro lento: Cuenta con tres válvulas una que es necesariamente para abrir o cerrar para la 
entrada al reservorio y las dos válvulas son de desagüe, pero una de ellas ya no funciona, los 
agregados o materiales filtrantes han sido mescladas en la cual el filtro no cumple la función 
deseada. (FONCODES, 2002). 
 
Reservorio: Cumple la función de almacenamiento, cuenta con una cámara seca donde se 
encuentran las válvulas en la cual, en un buen estado, internamente existen pequeños 
agrietamientos que es debido al tiempo de vida útil que tiene el sistema, cuenta también con 
una tapa construida de concreto armado en buen estado. (FONCODES, 2002). 
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1.2.2. Cloración 
Proceso que se hace con baja concentración de cloro para la desinfección continua del agua. 
Se suelta por goteo solo en el reservorio a fin de que el agua tenga siempre cloro. Es la 
acción realizada con el propósito de eliminar los microorganismos patógenos en el agua  así 
hacerlas aptas para el consumo humano, sin cambiar sustancialmente sus características en 
el olor, color y sabor. (Conza A.  y Páucar R, 2013) 
 
Se puede tomar agua clorada porque tiene solo un poquito de cloro (de acuerdo a las 
recomendaciones del sector salud) que no hace daño a la salud, pero sí mata a los microbios, 
La cloración mata todas las bacterias, virus y parásitos en forma permanente, evitando que 
se reproduzcan y haciendo que el agua sea buena para la salud. (CARE, 2013). 
 
1.2.2.1. Métodos de cloración 
 En la práctica, pueden utilizarse diversas modalidades de cloración y debe elegirse la más 
adecuada en función de las características del agua problema. (Pérez M. y Espigares D, 
1995). 
 
Respecto al momento del tratamiento 
Cloración previa: consiste en añadir el clorógeno a la entrada de la planta depuradora y 
teóricamente se denomina así cuando se realiza antes de la filtración. Presenta muchas 
ventajas y uno de los principales inconvenientes es que la demanda de cloro del agua es 
mayor antes de realizar otros tratamientos tales como coagulación-floculación, 
ablandamiento, filtración, etc. La cloración previa favorece la coagulación y elimina gran 
cantidad de sustancias inorgánicas reductoras. Otra ventaja adicional, pero no menos 
importante, es la eliminación de algas en las instalaciones gracias al poder alguicida del 
cloro, así como la eliminación de rnicroorganismos formadores de limo en los filtros de 
arena. (Pérez M. y Espigares D, 1995). 
 
Cloración subsiguiente: cuando se añade el clorógeno después de la filtración o en los 
depósitos de almacenamiento. Requiere menores dosis de cloro que en el caso precedente, 
pero en la práctica sólo se utiliza para aguas muy poco contaminadas que no requieren otros 
tratamientos. (Pérez M. y Espigares D, 1995). 
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Respecto a la demanda de cloro  
 
Cloración limitada: consiste en adicionar la dosis necesaria de clorógeno que permita 
conseguir concentraciones de cloro residual de 0,1 a 0,2 ppm después de 10 minutos de 
contacto, sin diferenciar entre cloro libre o combinado. En este caso la dosis de cloro puede 
ser insuficiente para la oxidación total de las sustancias reducidas del agua, por lo que es un 
método incorrecto si es el único tratamiento de desinfección del agua. (Pérez M.  y 
Espigares D, 1995). 
 
Tratamiento con cloro y amoníaco: consiste en la adición de amoníaco junto con el cloro 
con el objeto de que se formen cloraminas en el agua, que como previamente se ha 
comentado tienen mayor estabilidad que el cloro residual libre, si bien su potencial redox, y 
por tanto su capacidad de desinfección, es menor, por lo que se ha de prolongar 
proporcionalmente el tiempo de contacto. Las cloraminas comunican menos sabor al agua 
que el cloro libre. Supercloración sistemática: se denomina así cuando la dosis de clorógeno 
adicionada es muy superior a la demanda de cloro del agua, por lo que tras el tiempo de 
contacto que permita la oxidación de la materia reducida es necesario neutralizar el exceso 
de cloro. Generalmente se realiza la cloración previa y la neutralización del cloro sobrante 
subsiguiente. La desinfección es más rápida aunque el coste es mayor por el exceso de cloro 
y por la necesidad de dosificar el agente declorador. (Pérez M. y Espigares D, 1995). 
1.2.2.2. Procedimientos y materiales para la cloración 
Equipos y materiales para la cloración 
 
Según Conza y Páucar, (2013) los equipos y materiales para la cloración son:  
•Hipoclorador de PVC Tipo DISABAR.CEPIS 
•Hipoclorito de calcio de 30 o 70%. 
•Soguilla de nylon 
•Escobilla de plástico 
•Varilla de madera o plástico igual o menor de 5 mm de diámetro 
•Equipo de protección personal 
•Baldes graduados en litros 
•Romana o balanza de reloj 
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•Comparador de cloro 
•Reactivos: Pastillas de DPD 
•Escalera manual 
•Cuchara sopera 
•Cronometro con segundero 
•Baldes dosificadores 
•Trapos para colar o coladores finos. 
 
Las alternativas de cloración son:  
a. Hipoclorador tipo difuso 
b.Cloración por goteo (Ver anexo 01). 
a. Hipoclorador tipo difuso: 
Según Conza A. y Páucar R, (2013) la cloración con hipoclorador de flujo difuso se realiza 
de la siguiente manera:  
• Sacar el hipoclorador del tanque de almacenamiento. 
• Desarmar el hipoclorador sacando la soguilla de nylon, el dispositivo de seguridad de la 
tapa superior, la tapa superior y el tubo interno. 
• Habilitar los agujeros obstruidos del hipoclorador con una varilla de plástico o de madera. 
Eliminar las impregnaciones calcáreas. 
• Limpiar y lavar el hipoclorador y sus componentes con agua y escobilla de plástico, interna 
y externamente. 
• Determinar el caudal de ingreso al tanque de almacenamiento en L/s. 
• Determinar la cantidad de hipoclorito de calcio requerido para la cloración, según el caudal 
de ingreso al tanque de almacenamiento. (Ver Anexo 02) 
• Preparar una maza homogénea de consistencia “secarrona” o “sanco” utilizando la ¼ parte 
del volumen de agua en relación al hipoclorito de calcio. (Ver Anexo 03) 
• Instalar la tubería delgada interna en el hipoclorador, luego colocar la masa preparada. 
• Sentar la masa, cada cierto tiempo golpeando la base del hipoclorador en una superficie 
sólida. 
• Colocar la tapa, el dispositivo de seguridad de la tapa superior y la cuerda de nylon. 
• Suspender verticalmente el hipoclorador en el techo del reservorio ubicándolo a 10 cm. 
del piso y 1 m. de distancia horizontal dela tubería de ingreso al reservorio para aprovechar 
el movimiento del agua y facilitar la difusión del cloro. 
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• Llenar el tanque de almacenamiento dejando abierta la válvula de ingreso y cerrando el 
resto. 
• Esperar 30 minutos con el fin que el hipoclorito de calcio al 30% actué en la eliminación 
de microorganismos. 
• Calibrar el caudal de ingreso de agua al tanque de almacenamiento. 
• Calibrar la válvula de salida del agua a la línea de aducción y red de distribución. 
• Registrar las actividades en el cuaderno del operador indicando la fecha, hora, lugar, 
responsable de las actividades, cantidad de cloro utilizado, el caudal máximo, el caudal 
requerido para la cloración y cantidad de vueltas de la válvula de ingreso para la cloración 
  
Hipoclorador de flujo difuso automático:  
• En 1.5 litros de agua agregar, 2 kilos de Hipoclorito de calcio del 30 al 33%. 
• Mezclar el hipoclorito con el agua en un balde o recipiente, hasta formar una masa 
homogénea. 
• Colocar la mezcla en el dispositivo compactando ligeramente por capas, utilizando una 
varilla de plástico (puede ser un retazo de tubo de PVC ½”). 
• Suspender el dispositivo en el reservorio utilizando hilo nylon. 
• El cloro residual a la salida del reservorio deberá ser de 1.00 ppm. 
• El cloro residual en la red de distribución deberá ser 0.5 ppm. 
• El rango de uso de este hipoclorador se presenta en el siguiente cuadro: 10 
• Con insumo de hipoclorito de calcio al 70% (HTH). 
Hay maneras de hacerlo: 
a.- Mezclar el hipoclorito (HTH) en cal en una proporción de 2 de cal    y 1 de hipoclorito. 
b.- Si no se tiene cal, se puede utilizar arena limpia de rio en la   misma proporción, para 
que la arena no se salga 
c.- Utilizar un geotextil, (el geotextil es una tela sintética que permite el paso del agua y 
no de la parte sólida) 
d.- Preparar el hipoclorador con el geotextil. 
e.- Proceder como en el caso anterior. (CARE, 2013). 
 
Hipoclorador para caudales Mayores: (Mayor a 1 L/s). Instalar el hipoclorador por goteo 
con flotador como se muestra la figura: (Ver Anexo 05) 
Según CARE (2013), para su funcionamiento se requiere instalar: 
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• Una cámara de almacenamiento, donde se deposita la “solución madre”. 
• Una cámara pequeña que hace las veces de regulado del ingreso de la solución madre al 
reservorio. 
 
Para su instalación y funcionamiento se Requiere: 
• Contar con el apoyo técnico de un conocedor del tema. 
• Solicitar al técnico enseñe al Consejo Directivo y al gasfitero o responsable de la cloración, 
los procedimientos para desarrollar este trabajo. 
• Después de la cloración, realizar la medición del cloro residual de manera permanente. 
• Consideraciones Técnicas para instalar un Sistema de Cloración al Goteo. 
• Tanque de polietileno de 250 a 1000 litros para la preparación de la solución madre de 
hipoclorito de calcio del 0.5 al 3%. 
• Caballete de fierro angular de 1.00m de altura, con accesorios de ingreso y salida de agua, 
en la que se coloca el tanque de polietileno. 
• Sistema dosificador de carga constante con boya y accesorios de ingresos y salida de la 
solución de cloro. 
• El equipo funciona utilizado preferentemente hipoclorito de calcio granulado al 65-70%, 
con lo cual se prepara una solución madre del 0.5% al 3%. 
• Puede utilizarse en caudales de 120 L/s. 
• Funciona a gravedad, no necesita energía eléctrica.  
 
b. Cloración por goteo: 
Hipoclorador para caudales menores: (menor a 1 L/s): instalar el hipoclorador por goteo con 
flotador como se muestra la figura: (Ver Anexo 04) 
Recomendaciones: 
• En un balde de volumen conocido, instalar el conducto flexible que termina en una boya 
con el ingreso para la solución de cloro. 
• La manguera deberá tener un diámetro mayor a 3/8 para evita su obstrucción. 
• Con hipoclorito de calcio al 65% se debe diluir 700 gramos por cada 100 litros de agua.  
• Con lejía del 5% se debe diluir 10 litros por cada 100 litros de agua. 
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Procedimiento: 
• En un balde de 20 Litros, diluir 700 gr. De hipoclorito de calcio al 70% o 10 litros de lejía 
al 5%, remover y esperar que se sedimente en el primer caso. 
• Luego agregar esta solución al recipiente de la solución madre que contiene 80 litros de 
agua. Regular la salida del cloro, en relación al caudal del agua que ingresa en el 
reservorio. Medir el cloro residual libre en el reservorio para calibrar el número exacto de 
gotas por minuto. Este hipoclorador por goteo se puede colocar en la parte externa del 
reservorio dentro de una caseta de cloración. (CARE, 2013). 
 
2.2.2.3. Determinación de cloro residual libre 
Material necesario para medir el cloro residual: 
• Comparador de cloro residual. 
• Pastillas DPD: son pastillas que producen una acción al ponerse en contacto con el cloro, 
cambiando el color del agua (rosado). (CARE, 2013). 
 
El mejor método para poder realizar esta comprobación es el denominado DPD (dietil-p-
fenilen diamina), que obtiene una reacción de coloración roja proporcional a la 
concentración de CRL usando un pH=6.2-6.5. y que puede valorarse teniendo en cuenta la 
tonalidad de dicha reacción. 
 
1.2.2.4. Dosador por goteo 
El dosificador aplicado está compuesto de tres partes: la válvula de control, el dosificador 
de salida y la cámara de carga constante. (OPS/OMS, 1999). 
 
Válvula de cierre  
Conformado por un dispositivo de plástico, similar al empleado en el control del nivel de 
agua en los inodoros, modificado y adecuado a la cámara de carga constante. Este dispositivo 
consta de tres partes:  
a) válvula de cierre con asiento de neopreno de alta duración,  
b) palanca de unión entre la válvula y el flotador, y  
c) flotador.  
La válvula va montada en la parte superior de la pared lateral de la cámara de carga constante 
y se conecta al tanque que contiene la solución de hipoclorito de sodio. (OPS/OMS, 1999) 
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Dispositivo de control  
Compuesto por dos partes:  
a) el orificio de salida y  
b) el dispositivo regulador de caudal.  
El orificio es de forma triangular, hecho en la parte lateral de una pieza plástica (niple), 
roscado internamente y fijada a la pared de la cámara de carga constante. El regulador de 
caudal es una pieza tubular plástica con rosca exterior, que se desplaza por el interior de la 
pieza plástica que contiene el orificio triangular, lo que permite regular finamente la 
abertura, obteniéndose un caudal uniforme de salida de la solución desinfectante por largos 
períodos de tiempo. (OPS/OMS, 1999) 
Cámara de carga constante  
Compuesto por un balde plástico de dos litros de capacidad. La válvula de cierre está ubicada 
en la pared lateral del recipiente y la salida se encuentra a 90 grados respecto a la válvula de 
cierre. De esta manera, la válvula de cierre permite que el nivel de agua se mantenga 
constante dentro del recipiente plástico, independientemente de la presión que proporcione 
el tanque de alimentación o de la descarga que proporcione el dispositivo de control. El 
dispositivo de control al disponer de una carga constante, permite también dosificar un 
caudal constante y uniforme. (OPS/OMS, 1999). 
 
1.2.2.5.  Importancia de la cloración 
Permite abastecer de agua potable a la población. Previene enfermedades diarreicas agudas 
(EDAs), hepatitis A y C, poliomielitis, de la piel, alergias, cólera, tifoidea, gastroenteritis, 
etc.  (Conza y Páucar, 2013). 
 
La cloración, es el procedimiento más extendido en la desinfección de aguas de consumo en 
razón a que el cloro reúne la mayoría de las propiedades del "desinfectante ideal". El 
principal objeto de la cloración, es la destrucción de microorganismos gracias a la acción 
germina del cloro, pero también tiene una gran importancia la oxidación de sustancias 
inorgánicas reducidas (hierro, manganeso, sulfuros, etc.), la destrucción de compuestos que 
producen olor y sabor, eliminación de algas y microorganismos del légamo, así como el 
efecto coadyuvante en la coagulación. El cloro es un gas tóxico, de olor penetrante, más 
pesado que el aire y no combustible ni explosivo. (Pérez M. y Espigares D, 1995). 
El cloro es una opción de tratamiento de bajo costo que se utiliza para mejorar el sabor y la 
claridad del agua a la vez que se eliminan muchos microorganismos como bacterias y virus. 
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Sin embargo, el proceso tiene sus limitaciones. Giardia y Criptosporidium son usualmente 
resistentes al cloro a menos que éste se use en dosis más elevadas que aquéllas preferidas 
usualmente para el tratamiento. La presencia de estos parásitos puede requerir el tratamiento 
previo del agua fuente. (ANC, 2017). 
El cloro elimina además sustancias como el manganeso, hierro y ácido sulfhídrico, el cual 
puede alterar el sabor del agua. La cloración puede escalarse para adaptarse a la capacidad 
del sistema. El uso del cloro es también relativamente sencillo, y los sistemas de tratamiento 
no requieren experiencia técnica extensa. (ANC, 2017). 
La cloración se puede lograr con diferentes productos. El cloro se almacena como líquido 
en recipientes presurizados y se inyecta como gas directamente en el agua fuente. Este 
proceso debe ser regulado e implementado cuidadosamente, debido a que el gas de cloro es 
un tóxico peligroso, incluso letal. (ANC, 2017). 
Otra opción de cloración, de mayor costo, es el tratamiento con solución de hipoclorito de 
sodio. Esta solución es corrosiva pero mucho menos peligrosa y más fácil de manejar el gas 
de cloro. El líquido se diluye simplemente y después se mezcla con el agua fuente para 
realizar la desinfección. (ANC, 2017). 
 
La cloración se puede lograr también con un desinfectante sólido, hipoclorito cálcico. Este 
material es corrosivo y puede reaccionar explosivamente cuando entra en contacto con 
materiales orgánicos. Sin embargo, todos estos polvos, gránulos y tabletas se pueden 
almacenar a granel y usarse con eficacia hasta un máximo de un año. En todas sus formas, 
el hipoclorito de calcio se disuelve fácilmente en agua. (ANC, 2017). 
Todos estos métodos de cloración requieren de algún tiempo para funcionar — la 
desinfección no ocurre instantáneamente. Las dosis necesarias cambian también con las 
variaciones en la calidad del agua de manera que el monitoreo del agua fuente, 
particularmente de las aguas superficiales, es una parte importante del proceso de 
tratamiento. (ANC, 2017). 
 
Es relativamente sencillo y de bajo costo fabricar cloro, y transportarlo como hipoclorito de 
sodio o de calcio. Además, se requiere de muy poco entrenamiento para usarlo. Estas 
características lo han vuelto popular como tratamiento en el punto de uso incluso en zonas 
empobrecidas a pesar de sus limitaciones para eliminar parásitos. En combinación con 
prácticas seguras de almacenamiento y de manejo del agua y los alimentos, el uso de la 
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cloración ha producido descensos significativos en enfermedades diarreicas en muchos 
lugares. (ANC, 2017). 
 
1.2.3. Estándares de calidad ambiental. 
En el Perú se encuentra vigente; La Ley (D.S N° 004-2017-MINAM), donde se establece 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, en función al uso de los cuerpos 
de agua, la descarga de las aguas residuales tratadas o no, deben provocar un impacto tal que 
no se sobrepasen los valores establecidos en el Reglamento de la Ley.El Reglamento del 
D.S N° 004-2017-MINAM, señala la clasificación existente, los cuales indican los valores 
límites correspondientes a los cursos de agua y de las zonas costeras del país (MINAM, 
2017). 
 
Tabla 1:  
Estándares de Calidad Ambiental para Agua- Categoría 1 (ECAS) Población y 
Recreacional, Sub Categoría A. Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable 
ITEM PARÁMETROS UNIDAD A1 A2 A3 
01 Turbiedad U.N.T 5.0 100 ** 
02 pH Potencial de 
Hidrógeno 
6.5-8.5 5.5-9. 6-9 
03 Conductividad µS/cm 1500 1600 --- 
 04 Sólidos Totales 
Disueltos 
mg/L 1000 1000 1500 
05 Oxígeno Disuelto mg/L ≥6 ≥5 ≥4 
06 Sulfatos mg/L 250 ** ** 
07 Nitratos mg/L 10 10 10 
08 Cloruros mg/L 250 250 250 
09 Aluminio mg/L 0.20 0.20 0.20 
10 Hierro mg/L 0.30 1.0 1.0 
11 Manganeso mg/L 0.40 0.40 0.50 
12 Dureza Total mg/L 500 ** ** 
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Fuente: MINAM-2017 
UFC: Unidad Formadora de Colonias en 100 mL 
UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad. 
** El parámetro no es relevante. 
A1: Aguas que pueden ser Potabilizadas con desinfección.  
A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional 
A3: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. 
1.2.4.  Organización Comunal Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Es una Organización Comunal sin fines de lucro constituida con el propósito de administrar, 
operar y mantener los servicios de saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito 
rural.  
 
Las organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento pueden ser: Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento, Asociación, Comité u otra forma de 
organización elegida por la Comunidad. (MVCS, 2017). 
 
• Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 
Concepto de la JASS La JASS es una Asociación que se encarga de la prestación de los 
servicios de saneamiento en los centros poblados y comunidades rurales. Se llama servicios 
13 Oro mg/L N.D N.D N.D 
14 Sodio mg/L 200 200 200 
15 Arsénico mg/L 0.01 0.01 0.05 
16 Cobre mg/L 2 2 2 
17 Zinc mg/L 3 5 5 
18 Coliformes 
Totales 
UFC/100 
mL 
50 3000 50000 
19 Coliformes 
Fecales 
UFC/100 
mL 
0 2000 20000 
20 Eschearichia Coli UFC/100 
mL 
0 0 --- 
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de saneamiento a los servicios de agua potable, disposición de excretas (letrinas) y 
eliminación de basura (Decreto Ley Nº 26338, Decreto Supremo Nº 24-94-PRES). (FOR- 
JASS, 2005) 
 
Organización de las JASS 
• Asamblea General, Es el máximo órgano de decisión y autoridad de la Organización 
Comunal, está integrada por todos(as) los(as) usuarios inscritos en el Libro Padrón de 
Usuarios. (Asociación SER, 2005). 
• Fiscal, Elegido(a) en Asamblea General para supervisar, fiscalizar y defender los interés 
de la Organización Comunal. (Asociación SER, 2005). 
• Operador, el operador cumple las acciones referidas a la operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable y saneamiento. (Conza A. y Páucar R, 2013). 
 
Según Conza A. y Páucar R, (2013) las funciones del operador son:  
• Operar y mantener adecuadamente el sistema de agua potable (SAP). 
• Inspeccionar periódicamente cada componente del SAP. 
• Informar mensualmente al consejo directivo de la JASS sobre el estado de conservación y 
funcionamiento del sistema de agua potable. 
• Llevar los registros y control de las actividades de operación y mantenimiento en el 
cuaderno del operador, realizar un reporte mensual al consejo directivo de la JASS. 
• Solicitar al consejo directivo (C.D). de la JASS sobre las necesidades de compra de 
materiales, herramientas, equipo de protección personal, repuestos insumos. 
• Maniobrar las válvulas de control del sistema de agua potable y alcantarillo sanitario, 
como el único autorizado. 
 
• Asociados, los asociados son los comuneros que participaron en las faenas de construcción 
del sistema. También son aquellas personas que, sin haber participado en las faenas de 
construcción, han pagado su cuota de inscripción. (Asociación SER, 2005). 
 
• Consejo Directivo, Es el grupo de personas elegidas en Asamblea General y son los 
responsables de la Organización Comunal. (Asociación SER, 2005). 
Es una Asociación que se encarga de la prestación de servicios de saneamiento en los centros 
poblados y comunidades rurales. Se llama servicios de saneamiento a los servicios de agua 
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potable, disposición de excretas (letrinas) y eliminación de basura (pozos de relleno). Un 
JASS s importante porque cuando está bien organizada se administran, operan y mantienen 
eficientemente los servicios de saneamiento y así contribuyen a mejorar la calidad de vida 
en la comunidad. (Asociación SER, 2005). 
Funciones: 
a)  Administrar los servicios de saneamiento. 
b) Elaborar el Plan Operativo Anual de Trabajo Anual, el Presupuesto Anual y la Cuota 
Familiar. 
e) Cautelar el patrimonio de la JASS. 
d) Supervisar las obras de ampliación y/o mejoramiento del servicio, en forma directa o 
mediante terceros. 
e) Aprobar la solicitud de inscripción de nuevos asociados. 
f) Supervisar la instalación de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, 
piletas públicas y letrinas sanitarias. 
g) Aplicar sanciones a los asociados que incumplan las disposiciones sobre derechos, 
obligaciones y prohibiciones contenidas en el presente estatuto. 
h) Contratar el personal necesario para realizar labores de operación, mantenimiento, 
facturación y cobranza. 
i) Coordinar en forma permanente con la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
(EPS), la municipalidad provincial y la municipalidad distrital de su ámbito jurisdiccional, 
acciones relacionadas con la prestación de servicios de saneamiento. 
j) Coordinar con la Cooperación Técnica y Financiera, nacional e internacional, acciones 
vinculadas con el desarrollo de la JASS. 
k) Otras funciones que le asigne la Asamblea General. 
 
Pasos para la constitución de una Organización Comunal (JASS, Comité,…), 
(Asociación SER, 2005). 
• Coordinar con las autoridades comunales. 
• Convocar a la comunidad a una Asamblea General y explicar las razones para constituir 
una JASS. 
• Libro de Actas de la JASS, legalizado. 
• Asamblea general de constitución de las JASS. 
Aprobar el estatuto y reglamento mediante asamblea. 
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• Elección del Consejo Directivo y Fiscal de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
el estatuto. 
• Solicitar el reconocimiento de la JASS ante la municipalidad de su Jurisdicción. 
• Copia del documento de Identidad (DNI) vigente de los miembros del Consejo Directivo 
y Fiscal. 
1.3. Definición de términos básicos 
 
Agua: El agua es el factor abiótico más importante de la tierra y uno de los principales del 
medio en que vivimos y de la materia viva. (Hernández C, 2010). 
 
Agua potable: agua que es segura para el consumo humano y accesible en cantidad 
suficiente para usos en el ámbito doméstico de consumo directo (deglución), de preparación 
de alimentos e higiénicos. (Jené A, 2008) 
 
Cloración: es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o 
compuestos clorados. Se puede emplear gas cloro, pero normalmente se emplea hipoclorito 
de sodio (lejía) por su mayor facilidad de almacenamiento y dosificación. En algunos casos 
se emplean otros compuestos clorados, como dióxido de cloro (ClO2), hipoclorito de calcio 
o ácido cloroisocianurico. (López R, 2009). 
 
Consejo directivo de la junta administradora de servicios de saneamiento (JASS): es la 
instancia responsable de la administración del JASS. Tiene la finalidad de asegurar la calidad 
del servicio y una buena gestión y administración. (Asociación SER, 2005). 
 
Desinfección: la desinfección es un proceso clave en cualquier sistema de tratamiento de 
agua. Por ello, en la producción de agua segura para consumo humano es importante destacar 
consideraciones especiales antes de su implementación. En las líneas que siguen se habrán 
de detallar algunas. (Sólsona V y Méndez D, 2002) 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS): Asociación civil que se 
encarga, de manera exclusiva, de la prestación de servicios de saneamiento en uno o más 
centros poblados del ámbito rural. (SUNASS, 1999). 
 
Tratamiento de agua potable:  
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El tratamiento de las aguas se realiza mediante una serie de procesos encadenados que 
dependen de las características del agua a tratar. (Canal de Isabel II gestión, 2012)  
Operador: el operador cumple las acciones referidas a la operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable y saneamiento. (Conza A. y Páucar C, 2013). 
Presupuesto Anual: Monto estimado de dinero necesario para ejecutar las actividades 
previstas en el Plan Operativo Anual de Trabajo. (SUNASS, 1999). 
Servicio de Saneamiento: Organización comunal y conjunto de instalaciones y equipos de 
una JASS, destinados a cubrir las necesidades colectivas de salubridad. (SUNASS, 1999). 
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CAPITULO II  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. Sistema de hipótesis 
 
H1: Se logrará mejorar la calidad del agua a partir de tecnologías de tratamiento, 
fortalecimiento de la organización comunal (JASS), en el caserío Santa Cruz. 
 
Ho: No se logrará mejorar la calidad del agua a partir de tecnologías de tratamiento, 
fortalecimiento de la organización comunal (JASS), en el caserío Santa Cruz. 
 
2.2. Sistema de variables 
 
Se considera las siguientes variables: 
Variable Dependiente: 
Calidad del agua. 
Variable Independiente: 
Tecnología de tratamiento y fortalecimiento a la organización (JASS). 
2.3. Tipo de método de la investigación 
De acuerdo a su fin que se persigue: Aplicada 
2.4. Diseño de investigación 
De acuerdo al diseño de investigación: Experimental 
2.5. Población y muestra 
Población: El presente estudio tiene como población la unión de tres cuerpos de agua: 
quebrada Cedro, quebrada Platanillo e Higuerón. 
Muestra: La muestra de agua fue de 4 litros para determinar los valores de los parámetros 
físicos, químicos y bacteriológicos 
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2.6. Técnicas de recolección y procesamiento de datos 
• Técnica de la lectura, ya sea de documentos escritos (bibliografía relacionada con la 
investigación), fue de las primeras técnicas que se utilizó para conocer el tema tratado.Se 
realizó la selección de información concerniente al tema tratado, sobre las organizaciones 
comunales y sobre el tratamiento de cloración que se brindó. 
 
• Técnica del fichaje, fue utilizada para registrar la información más relevante que 
encontramos en revistas, boletines, libros, textos, etc. Fue una técnica que facilitó la 
sistematización bibliográfica, la ordenación lógica de las ideas y el acopio de información, 
en síntesis, constituyó la memoria escrita. Se utilizó en las siguientes formas, como lo 
siguiente: 
 
Ficha Bibliográfica 
Se realizó las fichas biográficas, pues era necesaria la información en forma resumida de los 
temas que se estudió y las teorías que se desarrolló. 
 
Ficha Resumen 
El resumen consistió en obtener de estudio de un texto una exposición sintetizada que 
permitió manejar, la información valiosa contenida en un libro ó en un capítulo de un libro. 
La información se registró en fichas de resumen. Seleccionar los textos cuyo contenido 
posea valiosa información acerca del tema de investigación.  
 
Se seleccionó la idea central y después aquellas ideas que sirvieron de apoyo y ejemplifiquen 
la idea central. Se redactó en forma sumaria en las fichas de resumen las ideas fundamentales 
del texto. Numerar y archivar las fichas obtenidas. 
 
• Técnica de observación en campo, y en laboratorio de manera directa, así como revisión de 
material bibliográfico, los parámetros microbiológico o bacteriológicos como son: Bacterias 
Heterotróficas, Coliformes Totales 35°C, Coliformes Termotolerantes 44.5 °C y E. Coli se 
mandaron a realizar en el Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública de San Martín cuyo 
informe están en el Anexo N° 08. Para los parámetros físicos como son: Conductividad, Ph, 
color, temperatura, turbiedad y solidos totales disueltos (STD) se realizó en el laboratorio 
Ambiental dela Facultad de Ecología de la Universidad Nacional de San Martin cuyo informe 
están en el Anexo N°08 
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Tabla 2:  
Parametros y métodos para los análisis físicos del agua. 
 
N 
 
PARAMETRO 
 
UNIDADES 
 
METODO 
 
1 
 
Oxígeno disuelto 
 
mg/L 
 
Medidor de oxigeno 
2 Conductividad μS Conductimetro 
3 pH pH Phmetro 
4 Color UPC Espectofotometro 
5 Temperatura ºC Termómetro 
6 Turbiedad UNT Turbidimetro 
7 STD ppm Medidor de STD 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Para determinar el valor de los parámetros se realizó el muestreo del agua superficial 
realizado una sola vez para los análisis de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, 
el análisis de cloro residual se monitoreo de forma distinta, el objetivo del muestreo es 
obtener una parte representativa del material bajo estudio para la cual se analizaron las 
variables fisicoquímicas de interés. El volumen del material captado se sacó antes del 
reservorio y después del reservorio luego se transportó hasta el lugar de almacenamiento 
(refrigerador), para luego el volumen de 2 litros de agua se transfirió al Laboratorio 
Referencial Regional de Salud Pública de San Martín para los respectivos análisis 
microbiológicos y la otra parte que fue 2 litros fueron transferido al laboratorio de la 
Universidad Nacional de San Martin – Tarapoto facultad de ecología para el respectivo 
análisis Fisicoquímicos. 
 
Los siguientes procedimientos resumen los principales aspectos del control y vigilancia de 
las muestras: 
 
• Etiquetas. Para prevenir confusiones en la identificación de las muestras, se pegó al frasco 
de muestra antes del momento del muestreo, papel engomado y etiquetas adhesivas en las 
que se anotó, con tinta a prueba de agua, la siguiente información: número de muestra, 
nombre del recolector, fecha, hora y lugar de recolección, y preservación realizada.  
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• Sellos. Para evitar o detectar adulteraciones de las muestras, se selló los recipientes con 
papel autoadhesivo, en los que se incluyó el número de muestra (idéntico al número en la 
etiqueta).  
• Libro de campo. Se registró toda la información pertinente a observaciones de campo y 
del muestreo en un libro apropiado, en el que se incluyó como mínimo lo siguiente: propósito 
del muestreo; localización de la estación de muestreo, estipular y las concentraciones; 
número y volumen de muestra tomados; descripción del punto y método de muestreo; fecha 
y hora de recolección; número (s) de identificación del (los) recolector (es) de la muestra; 
distribución y método de transporte de la muestra. 
• Registro del control y vigilancia de la muestra. Se realizó el monitoreo periódico del cloro 
residual con fechas y valores según lo previsto. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación fueron procesados digitalmente, mediante 
equipos digitales (laptop). 
• Con la utilización de Microsoft Office para cálculos matemáticos y procesamiento   de 
datos de campo. 
• Comparación de los resultados del análisis de agua con los estándares de calidad ambiental 
con porcentajes y tasas. 
• Para la presentación de resultados se utilizó: 
Gráficos porcentuales y de barras. 
• Análisis estadísticos mediante la descripción comparativa de los resultados con los LMP. 
• Tabulación de resultados. La tabulación de resultados es la etapa en la que se resumió las 
operaciones realizadas, recogiendo los valores parciales, totales o acumulados mediante la 
lectura de posición y el acopio de cantidades correspondientes en el proceso de medición. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS 
3.1. Análisis de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos de la fuente.  
En el Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública de San Martín y el laboratorio de 
la universidad nacional de san Martin – tarapoto facultad de ecología,  se realizaron los 
análisis para determinar los parámetros físicos (color, sólidos disueltos totales y turbiedad), 
químicos (pH, Aluminio y Conductividad) y bacteriológicos (Coliformes termotolerantes 
(44,5°C) y Coliformes Totales (35 – 37°C) ver (Anexo N°08), de la fuente de agua 
superficial actual, unión de las tres quebradas, valores iniciales  se utilizaron para comparar 
con los Límites Máximos Permisibles (LMP’s), luego de la instalación del Dosador por 
goteo  se realizó otro muestreo para determinar la variación de los valores de todos los 
parámetros físicos, químicos y bacteriológicos mencionados.  
 
Tabla 3:  
Resultados iniciales 
Parámetro 
 
Unidad Inicio LMP 
 
Oxígeno disuelto  mg/L 6,86 >6 
Coliformes totales  UFC/100mL 2,2 x 10-3 50 
Coliformes fecales  UFC/100mL 5,1 20 
E. Coli  UFC/100mL 2,1 0 
Conductividad  µS 483,00 1500 
pH  pH 6,8 6,5- 8.5 
Color  UPC 10 15 
Temperatura  ºC 26,5 <3> 
Turbiedad  UNT 0,49 5 
STD  ppm 183 12 
Fuente: Elaboración propia, Universidad Nacional de San Martín 2017. 
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Figura 1: Resultados iniciales.(Fuente: Tabla 3). 
 
Interpretación: 
Como se puede observar en el gráfico, los valores admitidos para cada parámetro, es variable 
en cuanto a la condición de ser aguas que puedan ser potabilizadas por desinfección, úes en 
cuanto al oxígeno disuelto este se encuentra sobrepasando los 6 mg/L siendo un indicador 
de oxigenación, este para metro así como el de los coliformes totales y fecales están dentro 
de lo que nos permite el estándar, pero hay un problema para la concentración de E.Coli  que 
tiene 2,1  UFC/100mL no estando acorde con lo que nos dice el ECA y el LMP, la 
conductividad tiene 483 microsiems lo cual esta normalmente bien, así como el pH, el color 
con 10 UPC, y la temperatura que está dentro de la variación de tres respecto a la temperatura 
ambiente, la turbiedad del agua también es relativamente baja con 0,49 UNT y los sólidos 
totales disueltos con 12 ppm; de esta forma en general podemos decir que estos valores están 
bien y dentro de lo que para el LMP podrían ser potabilizadas con el dosificador por goteo. 
 
 
 
 
 
6.86 0.00 5.1 2.1
483.00
6.8 10 26.5
0.49
183
6 50
20 0
1500
8.5
15 26.5
5
12
Inicial LMP
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Tabla 4:  
Resultados finales 
Parámetro Unidad Final LMP 
Oxígeno disuelto mg/L 6,89 >6 
Coliformes totales UFC/100mL 0,00 50 
Coliformes fecales UFC/100mL 1,1 20 
E. Coli UFC/100mL 1,1 0 
Conductividad µs 403,00 1500 
pH pH 7,5 6,5- 8,5 
Color UPC 10 15 
Temperatura ºC 26,5 <3> 
Turbiedad UNT 0,28 5 
STD ppm 180 12 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Figura 2: Resultados finales.(Fuente: Tabla 4). 
Interpretación: 
Los resultados finales, tomadas de las muestras de agua después del proceso dado en la 
planta de tratamiento, todos con excepción del E. Coli se encuentran dentro de lo permitido 
en la norma para las aguas con potabilización de simple desinfección para consumo humano, 
mg/L Ufc/100mL Ufc/100mL Ufc/100mL µs pH UPC ºC UNT ppm
OD Colifmes t. Colifmes f. E. Coli Conduct. pH Color Temperatura Turbiedad STD
6.89 0.00 1.1 1.1
403.00
7.5 10 26.5 0.28
180
6 50 20 0
1500
8.5 15 26.5 5 12
Final LMP
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los parámetros como el color la turbidez y los parámetros biológicos bajan su concentración 
logrando una mejor calidad.  
Tabla 5: 
Resultados del muestreo antes y después del reservorio. 
Parámetro Unidad 
Punto de muestreo 
antes  después 
Oxígeno disuelto mg/L 6,86 6,89 
Coliformes totales NMP/100mL 2,2 x 103 <1 
Coliformes fecales NMP/100mL 5,1 <1,1 
E. Coli NMP/100mL 2,1 <1,1 
Conductividad µs 483,00 403,00 
pH pH 6,8 7,5 
Color UPC 10 10 
Temperatura ºC 26,5 26,5 
Turbiedad UNT 0,49 0,28 
STD ppm 183 180 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Figura 3: Resultados del muestreo antes y después del sistema del reservorio.(Fuente: Tabla 5). 
Interpretación: 
Los parámetros estudiados han demostrado cambiar y adaptarse a la calidad de agua para 
consumo humano según los Límites Máximos Permisibles, después de realizada la 
6.86 6.890.00 0.005.1 1.12.1 1.1
483.00
403.00
6.8 7.510 1026.5 26.50.49 0.28
183 180
antes después
Punto de muestreo
Oxigeno Disuelto mg/L Coliformes totales Ufc/100mL Coliformes fecales Ufc/100mL
E. Coli Ufc/100mL Conductividad µs pH pH
Color UPC Temperatura ºC Turbiedad UNT
STD ppm
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instalación del sistema de Dosificador por Goteo, así pues: inicialmente tenemos E.Coli y 
Coliformes fecales los cuales exceden los parámetros ideales para consumo, pero luego de 
realizada la cloración, a la salida del reservorio demuestra estar dentro de lo que piden los 
LMP, pues esta nos exige ser menor a 1.8 NMP/ 100 mL, el oxígeno disuelto y los coliformes 
fecales se encuentran dentro del límite y aunque varían un poco después, están siguen siendo 
las ideales, los siguientes parámetros como conductividad, pH, color, temperatura y turbidez 
tienen valores estables, los cuales mejoran aún más en su concentración en el agua después 
del reservorio.  
 
                             Tabla 6:  
                           Porcentaje de mejoramiento de acuerdo a los LMP 
Parámetro Unidad 
Punto de muestreo 
LMP 
Porcentaje de 
mejoramiento antes  después 
Oxígeno disuelto mg/L 6.86 6.89 >6 0.43 
Coliformes totales UFC/100mL 0.01 0.00 50 -0.02 
Coliformes fecales UFC/100mL 5.1 1.1 20 -20.00 
E. Coli UFC/100mL 2.1 1.1 0 -100.00 
Conductividad µs 483.00 403.00 1500 -5.33 
pH pH 6.8 7.5 6,5- 8,5 8.24 
Color UPC 10 10 15 0.00 
Temperatura ºC 26.5 26.5 <3> 0.00 
Turbiedad UNT 0.49 0.28 5 -4.20 
STD ppm 183 180 12 -25.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Porcentaje de mejoramiento de acuerdo a los LMP.(Fuente: Tabla 6). 
Interpretación: 
El oxígeno disuelto, ha mejorado en un 0.43 % con respecto al valor estándar que se permite 
por los LMP, así mismo para el pH ha mejorado su valor en un 8.24 % con respecto a su 
primer valor, el color y la temperatura se encuentran estables y en los valores permitidos 
poco variables a la cloración, los valores como los coliformes totales, fecales y E.Coli, han 
bajado con respecto al valor límite en hasta un 100%, todo esto permite determinar la acción 
de la cloración en el mejoramiento de estos parámetros, la turbidez también ha removido en 
4.20 % , al disminuir su valor después de la cloración.  
 
3.2. Fortalecimiento de las JASS en el caserío Santa Cruz.  
Se ha realizado la reunión y participación los integrantes para la exposición de temas a la 
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) integrada (Santa Cruz), en 
los siguientes temas: desinfección, cloración del agua, operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable, presentando fotografías de las charlas. (Ver anexo 07). 
 
3.2.1 Diagnóstico inicial de los servicios de saneamiento en el caserío Santa Cruz.  
Tabla 2: 
 Saneamiento básico en el caserío Santa Cruz 
Situación de saneamiento básico ambiental 
Sistema Si No 
0.43 -0.02
-20.00
-100.00
-5.33
8.24
0.00 0.00 -4.20
-25.00
-120.00
-100.00
-80.00
-60.00
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-20.00
0.00
20.00
m
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OD Coli. Tot. Coli fec. E. Coli Condct. pH Color T° Turbiedad STD
Porcentaje de mejoramiento
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Agua potable x 
 
Disposición de RRSS x 
Desagüe    x 
         Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Interpretación: 
El caserío Santa Cruz ubicado en el distrito de Pardo Miguel de la provincia de Rioja, como 
servicio de saneamiento básico de sus pobladores, solo cuenta con una infraestructura de 
tratamiento agua potable, estructura realizada hace 16 años, la cual se encuentra deteriorada, 
el agua captada es gracias a tres quebradas, se puede notar la ausencia de otros servicios de 
saneamiento como el de recolección y disposición de residuos sólidos y el de un sistema 
para la disposición de excretas. 
  
Tabla 8:  
Diagnóstico sobre la infraestructura de la captación y tratamiento de agua potable. 
Estructura Descripción  Diagnóstico 
Captación 01 
Cámara húmeda Válvulas deterioradas debido al tiempo de vida 
útil y al clima.  Cámara seca 
Barraje Pequeños agrietamientos 
Captación 02 
Cámara húmeda la tapa de la cámara húmeda esta resquebrajado 
Cámara seca 
válvulas se encuentra en estado regular de 
agrietamientos y mohos verdes 
Barraje rejilla con pequeños agrietamientos 
Captación 03 
Cámara húmeda 
la tapa de la cámara húmeda existe 
agrietamientos y mohos verdes 
Cámara seca 
válvulas se encuentra en estado regular de 
agrietamientos y mohos verdes 
Barraje 
almacenamiento de arena, por la falta de 
operación y mantenimiento 
Cámara de 
reunión 
Caja de reunión de las 
tres captaciones 
la tapa se encuentra en mal estado debido al 
clima húmedo del lugar y a los mohos verdes 
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Sedimentador 
Cámara de válvulas buen estado y operativas 
Lámina de concreto 
armado 
existen agrietamientos  
Pre filtro 06 válvulas  estado operativo y bueno 
Filtro lento 03 válvulas  una de ellas ya no funciona 
Reservorio   Internamen te existen pequeños agrietamientos  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Figura 5: Antigua infraestructura de la captación y tratamiento de agua potable. 
 
Interpretación: 
El caserío de Santa Cruz, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable, la cual 
es recolectada por tres quebradas llamadas: “Cedro”, “Platanillo”, “Higuerón”, para lograr 
abastecer a su población con caudal apropiado de 10 L/seg;  es por ello que se han construido 
tres captaciones (captación 01, captación 02 y captación 03), las cuales cuentan con sus 
respectivas cámaras húmedas, cámaras secas y sus barrajes, las mismas que se encuentran 
deterioradas por las condiciones climáticas y del tiempo, pues estas  no reciben 
mantenimiento y algunas válvulas no están operativas.  
 
Estas tres captaciones son direcciones a una cámara de reunión, la cual se encuentra 
agrietada y enmohecida, así mimo estas son llevadas hacia un sedimentador, donde se reúne 
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una gran cantidad de arena y lodo que debe ser limpiada cada cierto tiempo, luego para su 
mejor limpieza estas pasan por un pre filtro y un filtro lento  los cuales conducen el agua 
hasta el reservorio, donde es almacenada para su distribución y consumo, esta estructura 
también está en abandono por parte de la población; se podría decir que la infraestructura ha 
cumplido una vida útil, pero las condiciones climáticas y del tiempo junto con la poca 
organización de la población ha ocasionado su deterioro.  
3.2.2. Capacitaciones y participación de la población. 
En este punto se dio la realización de las capacitaciones para el fortalecimiento de la junta 
administradora de servicios de saneamiento por fechas y para diferentes temas tratados como 
se puede ver en la siguiente tabla y el registro de capacitación de dicha junta administradora, 
Ver  (ANEXO N°10). 
 
Tabla 3:  
Lista de capacitaciones para el fortalecimiento JASS 
Capacitaciones 
Fecha Tema 
Acciones 
concretas 
Asistentes 
miembros 
de JASS 
%  Participación 
15/01/2
017 
Instrumentos de 
gestión del 
Consejo 
Directivo Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Se dieron a conocer y se 
entregaron los siguientes 
libros:  
Libro de acta de asamblea. 
Libro de consejo directivo. 
Libro de padrón de asociados. 
Libro de inventarios.  
Libro de recaudos. 
Libro de caja. 
6 
98
% 
15/02/2
017 
Partes, funciones, 
operación y 
mantenimiento 
de sistema de 
agua por 
Se dieron a conocer las  tres 
captaciones, dos cámaras de 
reunión, un sedimentador, un 
prefiltro, un filtro lento, 
líneas de conducción, 
6  + 01 operador 
90
% 
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gravedad y con 
tratamiento 
válvulas de aire, válvulas de 
purga, un reservorio, un 
dosador por goteo, líneas de 
abducción y redes de 
distribución.  
15/03/2
017 
Desinfección y 
cloración 
Se les capacito para preparar 
la solución madre de 
hipoclorito de calcio al 70 %. 
Se capacito en la importancia 
de la cloración in situ.  
6  + 01 operador 
90
% 
Fuente: Elaboración propia, 2017.  
 
 
Figura 6: Capacitaciones para el fortalecimiento JASS 
 
Interpretación: 
Durante tres meses se ha realizado las capacitaciones y varias visitas técnicas al caserío 
Santa Cruz, como objetivo fundamental fue establecer una Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento, que se realizó en la primera capacitación, luego de estas se ha 
realizado la visita técnica y la capacitación en manera de fortalecer a este grupo de personas 
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para un mejor control, distribución y tratamiento del sistema de agua potable. El JASS será 
responsable de la adecuada distribución del agua potable y de su mantenimiento como parte 
de las operaciones periódicas que forman parte de la subsistencia y el buen funcionamiento 
del sistema. Es por ello que aparte de las capacitaciones teóricas y de gabinete, se han 
realizado aquellas que fueron llevadas en práctica al campo, donde se realizó la cloración, 
como forma de dar a conocer y enseñar a la junta.  
 
3.3. Monitoreo del cloro residual 
Como último objetivo específico (03) se ha realizado la instalación de un Dosador por goteo 
y se ha realizado el monitoreo del cloro residual, en los meses de setiembre y octubre, que 
tiene el agua tratada con cloración.  
 
Tabla 10:  
Monitoreo de cloro residual en setiembre. 
Cloro 
residual 
Solución madre Lecturas (mg/L) 
Fechas Cloro (gr) agua (L) Reservorio Casa intermedia 
Ultima 
casa 
3/09/2017   0,7 0,6 0,55 
8/09/2017   0,5 0,45 0,38 
10/09/2017 1200 2 0,7 0,6 0,5 
13/09/2017   0,6 0,57 0,5 
16/09/2017   0,5 0,45 0,4 
18/09/2017 1200 2 0,6 0,55 0,5 
21/09/2017   0,7 0,6 0,5 
28/09/2017   0,5 0,41 0,35 
30/09/2017 1200 2 0,7 0,6 0,51 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Figura 7: Monitoreo de cloro residual en setiembre.(Fuente: tabla 10). 
 
Interpretación: 
Se han realizado 27 análisis de cloro residual en nueve fechas distintitas del mes de 
setiembre, distribuidas en tres puntos: salida del reservorio, en una casa que se encuentra 
ubicada a la mitad del tramo de la red de distribución  y en la última casa; así también se ha 
visto conveniente recargar el dosificador por goteo  preparando la solución madre tres veces 
al mes, esta proporción es de 1200 gr de cloro/2 L de agua; y se puede observar claramente 
que el cloro residual a la salida del reservorio tiene los valores más altos que en la última 
casa, así mismo también se puede demostrar, que el cloro residual libre en el agua, conforme 
pasan los días de la recarga este va disminuyendo su concentración, la cual pone en peligro 
la salud de las personas, es por ello que no se deja pasar mucho tiempo para su recarga: esta 
debe estar según lo estipulado por los Límites Máximos Permisibles (DS 031-2010 SA) entre 
0,5 mg/L y 1 mg/L de cloro residual en la red de distribución, para su defensa contra 
microorganismo que puedan infectar el agua.  
 
Tabla 4:  
Monitoreo de cloro residual en octubre. 
Cloro 
residual 
Solución madre Lecturas (mg/L) 
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Fechas Cloro (gr) agua (L) Reservorio 
Casa 
intermedia 
Ultima casa 
6/10/2017   0,48 0,4 0,35 
8/10/2017 1200 2 0,7 0,62 0,5 
11/10/2017   0,68 0,6 0,5 
15/10/2017   0,5 0,41 0,3 
17/10/2017 1200 2 0,7 0,6 0,5 
20/10/2017   0,69 0,61 0,49 
24/10/2017   0,4 0,35 0,28 
25/10/2017 1200 2 0,7 0,65 0,52 
28/10/2017     0,7 0,65 0,51 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
 
Figura 8: Monitoreo de cloro residual en octubre.(Fuente: tabla 11). 
 
Interpretación: 
Al igual que en el anterior mes, se han realizado 27 análisis de cloro residual en nueve fechas 
distintitas del mes de octubre, distribuidas también  en tres puntos: salida del reservorio, en 
una casa que se encuentra ubicada a la mitad del tramo de la red de distribución  y en la 
última casa; así también se ha visto conveniente recargar el dosificador por goteo preparando 
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Lecturas (mg/L) Reservorio
Lecturas (mg/L) Casa intermedia
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la solución madre tres veces al mes, esta proporción es de 1200 gr de cloro/2 L de agua; y 
se puede observar que el cloro residual a la salida del reservorio tiene los valores más altos 
y en la última casa están los más bajos, así mismo también se puede demostrar, que el cloro 
residual libre en el agua, conforme pasan los días de la recarga este va disminuyendo su 
concentración, esta situación y comportamiento  pone en peligro la salud de las personas, es 
por ello que no se deja pasar mucho tiempo para su recarga: pues debe estar según lo 
estipulado por los Límites Máximos Permisibles (DS 031-2010 SA) entre 0.5 mg/L y 1 mg/L 
de cloro residual en la red de distribución, para su defensa contra microorganismo que 
puedan infectar el agua.  
 
Tabla 12: 
Cantidad promedio de cloro residual 
Cloro residual 
Muestras Setiembre Octubre Unidad 
1 0,62 0,41 mg/L 
2 0,44 0,61 mg/L 
3 0,60 0,59 mg/L 
4 0,56 0,4 mg/L 
5 0,45 0,6 mg/L 
6 0,55 0,6 mg/L 
7 0,60 0,34 mg/L 
8 0,42 0,62 mg/L 
9 0,60 0,62 mg/L 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Figura 9: Cantidad promedio de cloro residual.(Fuente: tabla 12). 
Interpretación: 
Podemos decir que los resultados de los dos meses demuestran que han tenido algunas caídas 
en cuanto al valor mínimo de cloro residual que debe existir en las redes de distribución,  el 
valor más bajo registrado de cloro residual es para el mes de octubre, donde se tiene 0,34 
mg/L  en la séptima muestra, esta se encuentra muy debajo de lo que nos exigen el Limite 
para la distribución pidiendo 0,5 mg/L, pues garantiza la desinfección del agua muestras está 
en las tubería, existen otros valores registrados pero ninguno baja del 0.4 mg/L y estos 
tampoco sobrepasan los 0.7 mg/L estando permitido hasta 1 mg/L, siendo mayor el agua 
tendría mal sabor y tendría otras consecuencias con la salud.  
  
3.4. Discusión de resultados. 
Mejía C. (2005), en su investigación sus resultados mostraron que la calidad del agua se ve 
afectada por la turbidez y sedimentación en la parte física, y por contaminación biológica 
con coliformes fecales y los usuarios muestran poca aceptación al uso de tecnologías de 
desinfección propuestas debido a la desinformación en cuanto a salud y poca preocupación 
por su nivel de vida; en la tesis de investigación actual, se ha fortalecido la participación y 
cooperación de los usuarios con respecto a las tecnologías de cloración del agua, en esta 
instancia se ha realizado un monitoreo y evaluación de los procedimientos realizados a partir 
de estas capacitación y del análisis del agua realizada, cuyos parámetros demostraron: la 
eficiencia del sistema de cloración instalado con la ayuda de la junta directiva de servicio de 
saneamiento compuesta en el caserío.  
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Valenzuela R. (2007), en su investigación denominada “Diagnóstico y mejoramiento de las 
condiciones de saneamiento básico de la comuna de Castro”, los análisis de aguas efectuados 
para la elaboración de este diagnóstico permiten señalar que el agua potable de la ciudad de 
Castro y de las localidades de Nercón y Llau-Llao cumplen con los requisitos establecidos 
en la norma chilena de agua potable NCh 409/1 Of. 2005, con excepción del pH en dos 
puntos de la ciudad de Castro. Prácticamente todos los habitantes de la comuna de Castro 
tienen acceso un agua de calidad y en abundancia. Los resultados de los análisis iniciales de 
la unión de las tres quebradas en el caserío Santa Cruz, demuestran que estas aguas tienen 
valores relativamente estables, en parámetros como de turbidez y coliformes no cumple con 
la norma; pero luego de la cloración se demuestra que existe cloro residual en la red de 
distribución, hecho que permite la inocuidad del agua y ayuda al mejoramiento de agua de 
calidad en el caserío.  
 
Escate (2013) en su estudio realizado en Áncash, Perú, la cual se denomina “La gestión 
comunal del servicio de agua potable y la asistencia técnica municipal, concluye que sí es 
posible que las localidades rurales puedan contar en el futuro con agua segura. El aspecto de 
gestión como los conocimientos sobre la necesidad de desinfección, cuidado del agua y 
cumplimiento de las obligaciones están presenten en el discurso local, no en el nivel deseado, 
pero sí en sus aspectos básicos;  a partir de lo realizado y lo ejecutado para el fortalecimiento 
y la conformación del JASS (Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento), se 
podría llegar la conclusión que la participación y las obligaciones que se capacitaron se 
podrán realizar con cumplimiento, el nivel deseado en participación fue casi en un 99%, de 
ahí el seguimiento podrán realizarlo ellos mismos, pues ya tienen las pautas.  
 
OPS/OMS/CEPIS, PNUD y COSUDE, (1999), en: “Estudio de la Calidad del Agua de los 
Sistemas de Abastecimiento Rural”, orientado a identificar factores que afectan la calidad 
del agua en comunidades rurales, determinó, entre otros resultados, que sólo el 37.5 % de 
los sistemas visitados realiza la cloración del agua y a pesar de ello se encontraron 
coliformes termotolerantes en muestras tomadas en sus componentes, habiéndose verificado 
un gran deterioro en la calidad del agua, ya que la presencia de coliformes de un 12 % en las 
redes de distribución se eleva a un 67 % en el nivel intradomiciliario. Se ha verificado la 
mala calidad y el deterioro de la antigua captación realizada, con la presencia de coliformes 
termotolerantes y alta turbidez, luego de la realización de un sistema de cloración se ha 
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monitoreado la cantidad de cloro total presente en la red de distribución, lo que demuestra 
estar acorde a los límites máximos permisibles.  
 
Acuña J y Vásquez J, (2012), concluyen que la relación entre los factores socioeconómicos 
y la morbilidad de la población es inversa y tiene influencia significativa para Rinconada, 
para Jicamarca los factores socioeconómicos no tienen influencia significativa, por lo que 
los factores socioeconómicos no influyen en la Morbilidad. En cuanto a factores 
económicos, en la presente investigación no se han tomado en cuenta ni ha sido un factor 
determinante para el mejoramiento y operación del sistema de cloración, pues se ha realizado 
las capacitaciones y el apoyo que tienen de las autoridades para que estos sistemas rurales 
de bajos recursos puedan mantener en operatividad su captación y red de distribución.  
 
Robladillo (2016), la investigación denominada “Involucramiento de la sociedad civil en el 
programa de saneamiento básico rural en el distrito de Daniel Hernández, provincia de 
Tayacaja, Huancavelica, 2015”, como conclusión y hallazgo fundamental se detalla que la 
decisión de mejorar la calidad de vida recae básicamente sobre la población usuaria quienes 
deben responder sobre sus propias demandas y aprovechar las oportunidades, que es 
dependencia personal la alternativa de cambio; respecto a la realización del fortalecimiento 
JASS en el caserío Santa Cruz, encontramos concordancia con lo expuesto por el antiguo 
autor, pues es una decisión colectiva la que se va a realizar para mejorar la calidad de vida, 
siendo la responsabilidad de todos aquellos que son participes y toman parte en el 
aprovechamiento del agua potable. Solo con el involucramiento y participación de todos 
será posible contar con agua de calidad continua. 
  
(Aycachi, L. 2011), el PEAM también ha desarrollado estudios en el Río Uquihua y la 
Quebrada Cuchachi para el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento de las Redes de agua 
Potable y Alcantarillado de la ciudad de Rioja, presentan un elevado porcentaje de material 
orgánico en sus aguas, el cual es indicador una elevada contaminación y sobre todo de una 
elevada producción de residuos del proceso de desinfección como los trihalometanos, todo 
esto por la creciente contaminación que se vienen dando en estas fuentes, en mayor medida 
en la fuente Uquihua. Los resultados del análisis realizado a la unión de las tres quebradas 
que abastecerá de agua al caserío Santa Cruz demuestran su grado de contaminación en 
cuanto a ciertos parámetros bacteriológicos como E. Coli y los coliforme fecales, los cuales 
se han podido controlar luego de realizada la instalación del sistema de cloración.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• Conclusiones 
✓ Se logrado el mejoramiento de la calidad de agua, con la instalación de un sistema de 
Dosificador por Goteo, el cual ha mejorado en un 0.43 % con respecto al valor estándar que 
se permite por los LMP, así mismo para el pH ha mejorado su valor en un 8.24 % con 
respecto a su primer valor, el color y la temperatura se encuentran estables y en los valores 
permitidos poco variables a la cloración, los valores como los coliformes totales, fecales y 
E.Coli, han bajado con respecto al valor límite en hasta un 100%. 
                                                                                                                              
✓ Se ha logrado mejorar la calidad del agua, con la instalación de un sistema de Dosificador 
por Goteo, la cual se ha demostrado a la salida del reservorio con los valores de los 
parámetros bacteriológicos antes sobrepasados que se adaptan a lo estipulado por los Límites 
Máximos Permisibles (<1.8 NMP/ mL).  
 
✓ Se ha conformado la organización comunal Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento (JASS), y se les ha capacitado mediante varias charlas para la operación y 
mantenimiento permanente del sistema de Dosificador por Goteo. El fortalecimiento JASS, 
se ha logrado con mucha facilidad y se pudo reflejar en el grado de participación de los 
pobladores del caserío Santa Cruz.  
 
✓ La instalación del sistema de dosificador por goteo, ha mejorado los parámetros que se 
tomaron en cuenta para determinar la calidad del agua.   
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• Recomendaciones 
✓ Realizar continuas capacitaciones con la finalidad de brindar el conocimiento necesario 
para que la población pueda seguir el mantenimiento y operatividad necesaria para mantener 
su sistema de agua potable.  
 
✓ Sensibilizar y apoyar a los pobladores junto con sus gobernantes para que la 
participación sea colectiva y el apoyo sea mutuo, de gobierno a pueblo.  
Realizar un monitoreo continuo y estacionario de la situación inicial del agua, para 
determinar de mejor forma la cantidad de cloro que se utilizara mensualmente en el sistema 
de cloración del caserío. 
 
✓ Determinar los parámetros fundamentales de calidad de agua, con el fin de poder 
controlar los parámetros necesarios para mejorar el sistema de calidad que se está brindando.  
 
✓ Permitir la instalación de otros sistemas de saneamiento, en las poblaciones rurales que 
se encuentran apartadas de las ciudades, en donde es fundamental para reducir su tasa de 
morbilidad que suele verse debido a sistemas sanitarios ineficientes. 
 
✓ Realizar una caseta de control, en donde se realice el control del caudal y de ciertos 
parámetros que pueden variar por condiciones climáticas.  
 
✓ Pedir apoyo económico las autoridades, para bastecer de insumos necesarios para la 
cloración del agua que utilizan en estos lugares. 
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ANEXOS 
Anexo N°01: Tipos de cloración de agua para consumo Humano. 
 
 
 
Anexo N°02: Determinación de la cantidad de Hipoclorito a utilizar 
 
CAUDAL DE INGRESO AL 
RESERVORIO 
 
Hipoclorito de calcio al 30% (Kilos) 
Menos a 0.25 lps 1.00 
Entre 0.26 a 0.75 lps 2.00 
Entre 0.75 a 1.50 lps 4.00 
Mayor a 1.50 lps Cloración por goteo 
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Anexo N°03: Mescla del Hipoclorito de Calcio con el Agua. 
 
 
 
Anexo N°04: Cloración por Inyección 
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Anexo N°05: Cloración por Goteo 
 
 
 
 Anexo N°06: Localización de las Localidades  intervenir. 
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Anexo N°07: Panel fotográfico  
Foto 1: Firma de asistencia de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento 
(JASS) 
 
 
Foto 2: Presentación de los temas asignados para la capacitación 
 
Foto 3: Manteniemiento y Desinfección  del sistema de captación y tratamiento de agua. 
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Foto 4: Instalación y manteniemiento del sistema de captación 
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Foto 5: Inspeccion del antiguo sistema de tratamiento de agua . 
 
 
 
Foto 6: Inspeccion del antiguo sistema de tratamiento de agua 
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ANEXO N° 08: Informe De Ensayo de muestras Realizada En El Laboratorio 
Referencial Regional De Salud Pública De San Martin  
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ANEXO N° 09: Registro De Cloración De Agua De Consumo Humano Dosador De 
Solución Clorada – (GOTEO)  
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ANEXO N° 10: Registro De Capacitación A La Organización Comunal – Junta 
Administradora De Servicios De Saneamiento (JASS – Santa Cruz). 
 
